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UNA MENA D'ATZAR MIRACULóS
Vaig c onó í xc r- en Juan Rulfo l' a ny 191·24 a Ci ut a t de M~xic.
}Io cé p3.C el dir 811 cm va coné í xor- a
Juan Rulfo era un
un abcent el mantcnia a una carta distancia.
El fet G'8odGvinguó 8n 81 transcurs d'una de les rGunicnc
amb 81 prcpccit QU8 ontréssim Gn
c on't a c t e cGcriptors c a t a La nrs i me x í oancs . El ncstrc il.lustrG
un lloc d' c nc orrt r-c mi un::!
sentir T,..v ~. dit. era mol t cm GG"ntia !nGS
comede callant i cscoltant no de
aquo l La primera trabada amb e n Rulfc T,,73. ccnsiGtir mees en" mirad8G
de reUll que no pas en int2rcanvis ver-balo . Pero com :que en
Carn8r ene havia
dos afirmar un mOInent oGtimulant.
Juan Rulfc encara une quants anye a seu
c~~traordi nar-I "El llano en en Carnero ha T7'; ".:::1.................. - fet
grane elogie d ' une e na r-r-ao í orio que l' cocriptor mex í ca ha'"..z í a donat
a con6ixer en una revista editada la universitat de Jalieco.
<::11 '-''-'1'"''\'''''''''''''''-::''''''''-'-"~"""O'-""""""'.r.. c í , en aqucllc :mc:m.cnts. un
cns hagu6s anunc í at quaranta-quatrc
d.csprés a comptar en Juan Ru1fe i -1,.._.~
uria 3~!:p8Gi~ió de fotografioG real LtzadGG pe'!' .,....1""'\t':"O,+T"~r-::......'-J"-'-' ..........,.t. _....,
doc i qUG GG cclsbraria a la ciutat de Granol18ro
he haurlem crcgut" de Ens
hauria semblat cicncia-ficcié
d'intcrés documental i d' un
la
U B
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
1 és millar cabaleG pr-ec í.p í tad8G de
ni dubtar mai del 68 pCGsible.
ens trobG!Il i ben 3.ccllitc aquí t en
Rulfo i meIn oé aT?O'h"; ".....~"'-'J.4 ..... .a. , i cstic 011 -qUG
ficica- també
no e no
En Juan en una de
~SOGr un a Lt; funcionari d.e l'inctitut indig8nista de M8~~ic. Va
apr-o f Ltar 81 seu :::arr8c pe!'"" a obt e n í r- una colla de fctograficG
confesoar em dé na
ha cstat una
pOGsibilitat dG rGgistrar la cr6nica familiar. EIs organitzadors
d'aqucsta 8XpOG1C1C i en Francosc Catal~-Roca -que n'ha oxercit
la tccnica- con t8stimcnis d.8 la resistencia he:
a cxh í bir la mcva mcd.8sticsima obra
cm van ccnvencGr euo ll"'\t-:' '-''Y'''''::'?'\o{'''''f''\1''''':' ..(:Q.,.".fl-f-=-ror---- _6~ __ ~~ 6_.
COnei!~8montc la histeria. ~G en sentit· 1""1111:)'"1- .....
dCrn.:!Il8 co:mptant a mb la hana fe i la bona
voluntat ocIen éSG8r
